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1 L’ouvrage des Qabasāt,  écrit  à la fin de sa vie par Mīr Dāmād (ob. 1051/1641),  est un
ouvrage de philosophie islamique qui couronne son œuvre et traite de plusieurs sujets. Il
a suscité deux commentaires importants, le premier étant celui édité ici, l’autre est d’un
disciple de Mollā Ṣadrā. Il a été l’objet aussi de nombreuses notes. La grande question
traitée, que résume Mehdī Moḥaqqeq (pp. 29 à 59), est celle des ḥudūṯ dahrī, « coming into
being through perpetual duration » (M. Moḥaqqeq), le problème de la prééernité et de la
contingence du monde. Mīr Seyyed Aḥmad ‘Alavī est mort à Ispahan entre 1054/1644 et
1060/1650. Il a été disciple de Mīr Dāmād et de Šeyḫ Bahā’ī. On connaît de lui quarante-
huit écrits et traités variés. Ce commentaire des Qabasāt lui a été demandé par Mīr Dāmād
lui-même et il l’a achevé après la mort de celui-ci. Il s’agit plutôt d’une annotation au
texte, avec recours aux notes de Mīr Dāmād, et à des explications de termes et
d’expressions. L’édition est fondée sur trois bons manuscrits. Le texte du commentaire est
aux pages 87-706. L’introduction de Mehdī Moḥaqqeq développe l’idée que le sunnisme a
été incapable de durer en philosophie parce qu’il partait d’une traduction mal faite des
Grecs par des chrétiens qui ignoraient le grec. Prenant la voie de la ḥikma à partir du
Coran  et  s’inspirant  aussi  de  la  pensée  grecque  de  la  sagesse,  le  shi’isme,  lui,  a  su
entretenir la recherche sur les grands sujets de la philosophie, tel que celui traité dans les
Qabasāt. Pour Mīr Dāmād, on ne peut imaginer un temps entre l’éternité où Dieu existe
seul avant la création, et un temps où Dieu est avec la création. Puisque le temps implique
la  création,  il  implique  donc  au  moins  une  existence  imaginaire  de  la  création.  Au
contraire, pour Mīr Dāmād, au niveau de la « perpétuelle durée », il y a une actuelle non-
existence, qui a précédé l’existence du monde.
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